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Considerable damage to rabbit breeding is caused by the loss of production by eating or trampling 
newborn rabbits by their mothers. The main reason is the weakening of the organism due to deficiency of 
nutrients (high quality protein) and of biologically active substances in the diet. It is relevant today to 
search for non-toxic and highly effective complex preventive drugs, which have a positive effect on the 
mineral metabolism in animal organism. The research was carried out on the farm of Kyiv region. We 
studied the morphological parameters of blood by standard methods and the biochemical parameters of 
blood using semi-automatic biochemical analyzer with standard reagent kits. The content of chemical ele-
ments in blood plasma was investigated by the method of atomic emission spectrometry with inductively 
coupled plasma using Optima 2100 DV device. The paper presents  the research on determining the bio-
chemical status of an organism of lactating rabbits at the prevention of microelementosis using a  new 
experimental eco-friendly drug. The content of total protein, albumin, glucose, total calcium, inorganic 
phosphorus, total bilirubin, urea, creatinine, TBA-active products, iron, manganese, copper, zinc, cobalt 
and activity of ALT, AST, ALP, GGT and Catalase in rabbits blood in the first,15th and 30th day for the use 
of the biologically active additive “Huminorm plus” is determined. In rabbit blood at the use of the 
“Huminorm plus” with water for watering for 15th days of the experiment, the content of hemoglobin was 
1,2 times higher, phosphorus inorganic was 2.2 times higher, urea was 1.3 times higher, manganese was 3.6 
times higher, cobalt was 2.6 times higher, cooper was 1.2 times higher and zinc was 1.6 times higher, 
compared to the first day of the experiment. In rabbit blood at the use of the “Huminorm plus” with feed for 
30th days of the experiment, the number of red blood cells was determined to be 7 % higher, content of 
hemoglobin was 1.4 times higher, total protein was 1.2 times higher, urea was 1.3 times higher, calcium 
was 1.4 times higher, manganese was 3.1 times higher, zinc was twice higher, iron was 2.5 times higher, 
cobalt was 2.5 times higher, cooper was 1.7 times higher and alkaline phosphatase activity was 1.7 times 
lower, compared with the first day of experience. We defined the positive influence of the prophylactic drug 
on the indicators of hematopoiesis, metabolism of proteins and minerals in lactating rabbits. The 
development of ecofriendly, non-toxic substances for the prevention of mineral disbolism among rabbits is a 
promising area of research. 
 
Key words: Biochemical parameters, trace elements, TBA-active products, blood, plasma, red blood 
cells, OES-ICP method, biologically active supplement, New Zealand White rabbits. 
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Значних збитків кролівництву завдає втрата поголів’я через поїдання або затоптування кролицями новонародженого молод-
няку. Основною причиною є ослаблення організму через дефіцит поживних (якісного протеїну) і біологічно активних речовин у 
раціоні. Актуальним сьогодні є пошук нетоксичних і високоефективних профілактичних препаратів комплексної дії, що  позитив-
но впливають на метаболізм мінеральних речовин в організмі тварин. Дослідження проводили у господарстві Київської області. 
Морфологічні показники крові визначали стандартними методами. Біохімічні показники крові досліджували стандартними набо-
рами реактивів на  напівавтоматичному аналізаторі. Вміст хімічних елементів у плазмі крові досліджували методом атомно-
емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою на приладі Optima 2100 DV. У роботі викладені матеріали щодо визна-
чення біохімічного статусу організму лактуючих кролиць за профілактики мікроелементозів з використанням нового експеримен-
тального екологічно чистого засобу. Досліджено вміст загального білка, альбумінів, глюкози, Кальцію загального, Фосфору неор-
ганічного, білірубіну загального, сечовини, креатиніну, ТБК-активних продуктів, Феруму, Мангану, Купруму, Цинку, Кобальту та 
активність АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТ і каталази в крові кролиць, на першу, 15 та 30-у добу за  застосування біологічно активної доба-
вки “Гумінорм плюс”. У крові кролиць за застосування засобу “Гумінорм плюс” з водою для напування на 15 добу досліду встанов-
лено вірогідно вищий уміст гемоглобіну в 1,2 раза, Фосфору неорганічного в 2,2 разу, сечовини в 1,3 разу, Мангану в 3,6 разу, Коба-
льту в 2,6 разу, Купруму в 1,2 разу та Цинку в 1,6 разу порівняно з першою добою досліду. У крові кролиць за застосування засобу 
“Гумінорм плюс” з кормом на 30 добу досліду встановлено вірогідно більшу кількість еритроцитів на 7 %, вищий уміст гемоглобі-
ну в 1,4 разу, загального білка в 1,2 разу, сечовини в 1,3 разу, Кальцію в 1,4 разу, Мангану в 3,1 разу, Цинку в 2 разу, Феруму в 2,5 
разу, Кобальту в 2,5 разу,  Купруму  в 1,7 разу та зниження активності лужної фосфатази в 1,7 разу порівняно з першою добою 
досліду. Встановлено позитивний вплив профілактичного засобу на показники гемопоезу, метаболізм білків та мінеральних речо-
вин у лактуючих кролиць. Розроблення  екологічних, нетоксичних засобів  для профілактики порушень обміну мінеральних речовин  
у кролів є перспективним напрямом досліджень. 
 
Ключові слова: біохімічні показники, мікроелементи, ТБК-активні продукти, кров, плазма, еритроцити, АЕС-ІЗП метод, БАД, 
кролі новозеландської білої породи. 
 
Вступ 
 
Розвиток кролівництва дозволяє долати дефіцит  
продукції тваринництва та забезпечує населення Ук-
раїни якісними продуктами харчування. Значних 
збитків кролівництву завдає втрата поголів’я через 
поїдання або затоптування кролицями новонародже-
ного молодняку. Причини цього остаточно не 
з’ясовані, але відома основна з них – ослаблення ор-
ганізму через нестачу поживних (насамперед якісного 
протеїну (Maertes et al., 2004) і біологічно активних 
речовин у раціоні (Luchyn & Darmograj, 2016; 
Shtapenko et al., 2018). 
Техногенні чинники довкілля, зміни біогеоценозу 
та їхня взаємодія з природним дефіцитом біогенних 
мікроелементів сприяє виникненню та поширенню 
патології мінерального обміну у сільськогосподарсь-
ких тварин, зокрема у кролів (Blas & Wiseman, 2010; 
Cehmistrenko & Fedorchenko, 2015; Mahmoud et al., 
2018; Shtapenko et al., 2018; Ahmadi et al., 2019; Elokil 
et al., 2019; Liu et al., 2019).  
Проблема дефіциту мікроелементів є вагомою, 
оскільки за їхнього дефіциту клінічні прояви мікрое-
лементозів можуть тривалий час не проявлятися, а 
пізнє їх виявлення призводить до незворотності пато-
логій в організмі (Skalnij & Rudakov, 2004). 
В експериментальних умовах дефіцит того чи ін-
шого мікроелементу має характерний клінічний про-
яв. Однак діагностика мікроелементозів ускладнюєть-
ся тим, що у тварин, які вирощуються в умовах біоге-
охімічної зони, розвиваються одночасно два і більше 
гіпомікроелементозів, клінічні симптоми за цих умов 
нехарактерні або слабо виражені. У зв’язку з цим за 
діагностики мікроелементозів потрібно враховувати 
як клінічні симптоми, так і результати морфологічних 
та біохімічних досліджень крові (Koltun & Rusyn, 
2014), а також показники елементного складу крові 
(Papadomichelakis et al., 2019).  
Нормативний вміст окремих ессенціальних елеме-
нтів у раціоні кролів фізіологічно не обґрунтований, а 
їхній вплив на функціонування системи захисту орга-
нізму вивчений недостатньо (Dychok et al., 2018). В 
сучасному промисловому кролівництві застосовують-
ся схеми розведення кролів, в яких кролиці одночасно 
є сукрільними і лактуючими. Такі технології розве-
дення високопродуктивних порід кролів передбача-
ють збалансоване живлення та обов’язкове додавання 
до раціонів необхідних мінеральних речовин (Blas & 
Wiseman, 2010). 
Норми годівлі кролів передбачають введення до 
раціону таких мікроелементів, як Ферум, Купрум, 
Цинк і Манган. Їхній уміст в 100 г сухої речовини 
повинен становити: Феруму – 32–55 мг, Цинку – 10–
14 мг, Купруму – 2–2,3 мг і Мангану – 6–8 мг. Однак 
ці норми не враховують деталізованих норм європей-
ських стандартів, що передбачають вищий на 20–50 % 
рівень мінеральних елементів у раціоні кролів 
(Fedoruk & Lesyk, 2009). 
У вітчизняному тваринництві та ветеринарній ме-
дицині поширене застосування у складі комплексних 
препаратів і біологічно активних добавок мінералів з 
адсорбуючими властивостями (Willis, 2015; Filippova 
et al., 2019) Філіпова O. Б. з колегами у своїх дослі-
дженнях показали позитивний сорбуючий ефект глау-
коніту, який накопичуючись в шлунково-кишковому 
тракті тварин протягом 3–4 днів, сприяє кращому 
засвоєнню Купруму в умовах його дефіциту в кормах 
та не спричинює втрати Кальцію (Filipova et al., 2019). 
Гумінові кислоти набули широкого використання 
в тваринництві, птахівництві та рибництві. Нові дос-
лідження щодо ефективності їхнього використання і 
дозування у кролівництві актуальні до теперішнього 
дня. Так, Maha S. A. Salama зі співавт. в своїх дослі-
дженнях показали ефективність гумінових кислот для 
зниження токсичності на організм кролів охратокси-
ну-А (Salama et al., 2019). Mista D. і Rzasa A. під час 
застосування препарату на основі гумінової кислоти 
встановили більший приріст у кролів новозеландської 
білої породи та вищий коефіцієнт конверсії корму 
(Mista et al., 2012). Willis K. в своїх дослідженнях 
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виявила ефективність застосування гумінових кислот 
для кращого всмоктування мінералів у кишечнику 
мишей (Willis, 2015). 
Одним із важливих компонентів у продуктах фер-
ментації целюлози є бурштинова кислота. Тому дода-
вання  її в раціон кролів позитивно впливає на перет-
равність корму (Hall, 1952). Raafat B. M. у своєму 
дослідженні показав ефективність застосування ди-
меркапто бурштинової кислоти (DMSA) для зниження 
концентрації іонів Плюмбуму в крові, печінці, нирках 
і мозку за інтоксикації Плюмбумом організму кролей 
(Raafat et al., 2011). Zadnipryany I. V. зі співавт. у своїх 
дослідженнях на щурах встановили, що бурштинова 
кислота в поєднанні з інозином діє як запас фосфату 
високої енергії, підтримуючи аденозину трифосфат на 
рівнях, достатніх для підтримки скорочувальної фун-
кції міокарду (Zadnipryany et al., 2019). 
За даними багатьох дослідників, для профілактики 
порушень обміну мінеральних речовин у кролів най-
більш ефективним є застосування комплексних пре-
паратів, тому пошук їх триває і нині. Так,  
Цехмістренко С. І. і Федорченко М. М. встановили 
позитивний вплив мінеральної добавки, що містить 
Калій, Фосфор, Натрій, Купрум, Цинк, Манган, Фе-
рум, Йод, Кобальт і Селен, на антиоксидантний за-
хист організму кролів (Cehmistrenko & Fedorchenko, 
2015). 
Штапенко О. В. з колегами показали, що додаван-
ня до раціону кролиць органічних сполук Цинку, 
Мангану, Хрому і Селену позитивно впливає на інте-
нсивність обмінних процесів у репродуктивних орга-
нах та зберігання антиоксидантно-пероксидантної 
рівноваги, поліпшуючи запліднюваність й імпланта-
цію ембріонів (Shtapenko et al., 2018). 
Отже, застосування глауконіту, солей гумінових 
кислот, бурштинової кислоти та мікроелементів у 
складі комплексних біологічно активних добавок є 
актуальним напрямом досліджень.  
Метою дослідження було визначення дії комплек-
сної біологічно активної добавки на організм лактую-
чих кролиць за профілактики мікроелементозів.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили на підприємстві Філія 
“Антонов-Агро” (Київська область). Раціон годівлі 
кролів збалансований за основними показниками, 
водопостачання централізоване, напування з автопої-
лок. Дослідні кролиці новозеландської білої породи 
(третій окріл) у кількості 9 були розділені на три гру-
пи (контрольна, перша і друга) по 3 голови в кожній і 
утримувались індивідуально в клітках. У контрольній 
групі тварини отримували основний раціон у грану-
лах по 0,27 кг на тварину за добу з вільним доступом  
до води для напування. До складу кормової суміші 
входили (г/кг): сіно люцерни 200, пшениця 200, со-
няшниковий шрот 150, ячмінь 175, овес 100, соєвий 
шрот 65, сухе молоко 65, крейда 10, премікс “FYS” 5 
(в 1 кг преміксу кальцій карбонату 650 г, сарапоніну 
30 100 г, олігосахариду 250 г), Клінофід 4 (нейтролі-
затор мікотоксинів на основі кліноптилоліту і гейлан-
диту), монокальцій фосфат 4, сіль 4, лізин 2, глюкоза 
10, лактоза 5, метіонін 1. У першій дослідній групі 
кролицям з 30 доби після окролу додатково до основ-
ного раціону у воду для напування додавали біологіч-
но активну добавку “Гумінорм плюс” у формі 3 % 
розчину дозою 2 мл на тварину  один раз в на добу 
упродовж 14 діб. У другій дослідній групі тваринам 
додатково з 14 доби після окролу до основного раціо-
ну застосовували біологічно активну добавку “Гумі-
норм плюс”, по 4,0 г на 1 кг корму, протягом 30 діб. 
До складу біологічно активної добавки входять : гла-
уконіт, бурштинова кислота, натрієві солі гумінових і 
фульвових кислот, лактати Цинку, Мангану, Купру-
му, Кобальту та Феруму. Добова доза МЕ, що засто-
совували одній тварині у складі біологічно активної 
добавки, складала: Zn – 50 мг, Mn – 10 мг, Cu – 10 мг, 
Co – 0,2 мг, Fe – 50 мг. 
Кров у тварин відбирали після попереднього клі-
нічного огляду зранку натще в одноразові пробірки з 
крайової вушної вени. Кров стабілізовану гепарином 
транспортували і зберігали при температурі 4 ºС.  
Дослідження морфологічних, біохімічних  показників, 
показників антиоксидантної системи захисту організ-
му та елементного складу крові проводили  на першу, 
п’ятнадцяту і тридцяту доби. 
Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно 
до “Європейської конвенції про захист хребетних 
тварин, які використовуються для експериментальних 
і наукових цілей” (2006) та “Загальних етичних прин-
ципів експериментів на тваринах”, ухвалених Першим 
національним конгресом з біоетики (Kyiv, Ukraine, 
2001). 
Загальний клінічний аналіз крові включав: підра-
хунок кількості еритроцитів і лейкоцитів – в камері з 
сіткою Горяєва на мікроскопі MicroMed XS3320; ви-
значення вмісту гемоглобіну (гемоглобінціанідним 
методом із ацетонціангідрином); визначення серед-
нього вмісту гемоглобіну в еритроцитах (МСН); виве-
дення лейкограми розрахунковим методом за Філіп-
ченком. Мазки крові фарбували набором фарб Лейко-
діф 200 (LDF 200).  
Концентрацію загального білка, альбуміну, глюко-
зи, кальцію загального і фосфору неорганічного ви-
значали колориметричними методами, активність 
лужної фосфатази (ЛФ), аспартатамінотрансферази 
(АсАТ), аланін амінотрансферази (АлАТ) і гамма-
глутамілтрансферази (ГГТ) визначали кінетичним 
методом. Дослідження проводили на напівавтоматич-
ному біохімічному аналізаторі “Labline – 010”. 
Методом атомно-емісійної спектрометрії з індук-
тивно-зв’язаною плазмою на приладі Optima 2100 DV 
фірми Perkin Elmer визначали вміст елементів в плаз-
мі крові. ТБК-активні продукти визначали в еритро-
цитах крові за методом Jagi в модифікації M. Ishihara 
та Гончаренко М. С. (1985) і активність каталази в 
сироватці крові визначали спектрофотометричним 
методом на спектрофотометрі СФ-26 за методом Ко-
ролюк М. А. (1988).  
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Одержані цифрові дані опрацьовували статистич-
но з використанням програми Microsoft EXCEL. Для 
визначення вірогідності відмінностей між середніми 
величинами застосовували критерій Стьюдента. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Клінічні показники кролиць під час проведення 
досліду перебували в межах фізіологічних коливань. 
У крові кролиць усіх груп на першу добу досліду 
показники морфологічного складу крові не виходили 
за фізіологічні межі, проте вміст гемоглобіну, кіль-
кість еритроцитів та середній вміст гемоглобіну в 
еритроцитах наближались до нижньої фізіологічної 
межі (табл. 1).  
У крові тварин першої дослідної групи після за-
стосування біологічно активної добавки “Гумінорм 
плюс” (15 доба) встановлено вірогідне підвищення 
вмісту гемоглобіну в 1,2 разу та збільшення середньо-
го вмісту гемоглобіну в еритроцитах, незначна еози-
нофілія і моноцитопенія порівняно з першою добою 
досліду (табл. 1). Також у кролиць першої дослідної 
групи виявили достовірно вищий уміст гемоглобіну 
та збільшення кількості еозинофілів порівняно з від-
повідними показниками тварин контрольної групи. 
Інші показники морфологічного складу крові кролиць 
першої дослідної групи також не виходили за фізіоло-
гічні межі. 
 
Таблиця 1 
Морфологічні показники та вміст гемоглобіну в крові лактуючих кролиць новозеландської білої породи за 
профілактики мікроелементозів, M ± m, n = 3 
 
Показник Фізіологічні межі [^] 
Група тварин 
контрольна перша дослідна друга дослідна 
Період досліду, доба 1 15 30 1 15 1 15 30 
Еритроцити, Т/л 5,11–6,51 5,21 ± 0,18 5,19 ± 0,17 5,09 ± 0,16 5,04 ± 0,09 5,29 ± 0,18 5,12 ± 0,07 5,16 ± 0,06 5,47 ± 0,09* 
Limmin-max   4,90–5,49  4,89–5,46  4,81–5,28  4,92–5,20  5,10–5,60  5,04–5,23  5,09–5,27  5,34–5,62 
Гемоглобін, г/л 98–158    89 ± 1    90 ± 2    87 ± 2    87 ± 3  102 ± 4*    89 ± 3  104 ± 5**  124 ± 3* 
▲▲▲ 
Limmin-max      88–91     87–91     85–90     83–91     96–108     85–93     96–111   119–129 
СВГЕ, пг 17,1–23,5 17,2 ± 0,8 17,3 ± 0,8 17,1 ± 0,5 17,2 ± 0,6 19,4 ± 0,5* 17,3 ± 0,6 20,2 ± 0,9 22,7 ± 0,6** 
▲▲ 
Limmin-max   16,2–18,6  16,7–18,6  16,4–17,9  16,5–18,2  18,6–20,2  16,8–18,4  18,8–21,7  21,7–23,4 
Лейкоцити, Г/л 5,2–10,6   7,2 ± 0,7   7,6 ± 0,7   8,8 ± 0,6   7,1 ± 1,6   7,5 ± 0,3   7,5 ± 0,8   7,6 ± 0,6   7,3 ± 0,8 
Limmin-max     6,1–8,2    6,8–8,9    8,2–9,9    5,6–9,8    7,1–8,1    6,2–8,9    6,9–8,7    6,2–8,7 
Базофіли, % 2,4–6,2   2,3 ± 0,4   2,3 ± 0,4   2,0 ± 0,6   2,3 ± 0,4   2,7 ± 0,8   1,7 ± 0,4   2,3 ± 0,4   2,3 ± 0,4 
Limmin-max        2–3       2–3       1–3       2–3       2–4       1–2       2–3       2–3 
Еозинофіли, % 0,8–3,2   2,0 ± 0,6   1,7 ± 0,4   2,3 ± 0,4   1,7 ± 0,4   4,0 ± 0,6* 
▲ 
  2,0 ± 0,6   1,7 ± 0,4   1,3 ± 0,4 
Limmin-max        1–3       1–2       2–3       1–2       3–5       1–3       1–2       1–2 
Нейтрофіли, % 36,5–50,4 40,7 ± 1,5 40,3 ± 0,8 39,3 ± 1,9 40,7 ± 1,0 42,3 ± 1,0 42,0 ± 1,7 44,3 ± 1,9 45,0 ± 1,2 
Limmin-max      38–43     39–41     36–42     39–42     41–44     39–44     41–46     43–47 
Лімфоцити, % 31,5–52,1 48,0 ± 0,6 50,0 ± 1,2 51,7 ± 1,4 49,3 ± 1,0 47,7 ± 1,4 49,3 ± 0,4 47,3 ± 1,0 47,7 ± 1,0 
Limmin-max      47–49     49–52     50–54     48–51     46–50     49–50     46–49     46–49 
Моноцити, % 2,6–13,4   7,0 ± 1,7   5,7 ± 0,8   4,7 ± 0,4   6,0 ± 0,6   3,3 ± 0,4*   5,0 ± 1,2   4,3 ± 1,0   3,7 ± 0,4 
Limmin-max        4–10       5–7       4–5       5–7       3–4       4–7       3–6       3–4 
Примітки:^ – Mitruka B.M., Rawnsley H.M., 1981 р.; * – Р  0,05 та ** – Р  0,01 порівняно з показниками тварин відповідної 
групи за першу добу досліду; ▲ – Р  0,05, ▲▲ – Р  0,01 та ▲▲▲ – Р  0,001 порівняно з показниками тварин контроль-
ної групи 
 
У крові кролиць другої дослідної групи встанов-
лено вірогідно більшу кількість еритроцитів на 7 % на 
30 добу досліду та вищий уміст гемоглобіну в 1,2 разу 
на 15 добу і в 1,4 разу на 30 добу порівняно з відпові-
дними показниками на першу добу досліду (табл. 1). 
Також на 30 добу в їх крові вірогідно зріс середній 
вміст гемоглобіну в еритроцитах порівняно з першою 
добою досліду. У крові кролиць другої дослідної гру-
пи виявили вірогідно вищий вміст гемоглобіну в 
1,4 разу і більший показник середнього вмісту гемо-
глобіну в еритроцитах порівняно з відповідними по-
казниками тварин контрольної групи. Інші показники 
морфологічного складу крові кролиць другої дослід-
ної групи також перебували у фізіологічних межах. 
На процеси кровотворення позитивно впливають 
такі мікроелементи, як Кобальт, Купрум, Манган, 
Ферум (Fedoruk & Lesyk, 2009; Pedan, 2013; 
Tymchyshyn, 2015). За даними В. В. Ковальської 
(1959), анемія, спричинена дефіцитом в організмі 
Купруму, Заліза і Кобальта, проявляється зниженням 
вмісту загального білка, резервної лужності, кількості 
еритроцитів та вмісту гемоглобіну (Romanchuk & 
Annamuhamedova, 2002). 
Отже, застосування біологічно активної добавки 
“Гумінорм плюс” позитивно вплинуло на показники 
гемопоезу тварин. 
У сироватці крові кролиць усіх груп на першу до-
бу досліду встановлено незначне підвищення актив-
ності лужної фосфатази, а інші досліджувані біохімі-
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чні показники не виходили за фізіологічні межі 
(табл. 2) (Mizoguchi et al., 2010; Carpenter & Marion, 
2018). Також спостерігалась тенденція до зростання 
вмісту Кальцію неорганічного і зниження концентра-
ції альбуміну в сироватці крові тварин усіх груп.  
У сироватці крові кролиць першої дослідної групи 
після застосування біологічно активної добавки “Гу-
мінорм плюс” з водою для напування (15 доба) вияв-
лено вірогідно вищу концентрацію Фосфору неорга-
нічного в 2,2 разу і сечовини в 1,3 разу порівняно з 
першою добою досліду, та Фосфору неорганічного в 
2,3 разу і сечовини в 1,2 разу порівняно з відповідни-
ми показниками тварин контрольної групи (табл. 2). 
Всі досліджувані біохмічні показники сироватки крові 
кролиць на 15 добу досліду залишились у фізіологіч-
них межах. Утворення сечовини в організмі підвищу-
ється за посилення катаболізму білків, а її зниження – 
за недостатнього їх надходження з кормом. Підви-
щення концентрації сечовини також може свідчити 
про патологію нирок і сечової системи, якщо цей 
показник виходить за фізіологічні межі. Отже, зрос-
тання концентрації сечовини та Фосфору неорганіч-
ного у сироватці крові кролиць першої дослідної гру-
пи можна пояснити наявністю у складі біологічно 
активної добавки гумінових речовин, що є сумішшю 
високомолекулярних природних органічних сполук 
(біохімічне перетворення продуктів розкладання ор-
ганічних залишків у гумус) та їх високий ступінь 
засвоєння за застосування з водою для напування. 
Також у сироватці крові кролиць першої дослідної 
групи встановлено зниження активності лужної фос-
фатази в 1,2 разу порівняно з цим показником у тва-
рин контрольної групи. Загальна активність лужної 
фосфатази в крові здорових тварин складається з ак-
тивності кісткових та печінкових ізоферментів. Діаг-
ностувати патологію печінки за змінами активності 
лужної фосфатази є недостатнім, ще необхідно  вра-
ховувати активність ГГТ, АсАТ, і АлАТ та концент-
рацію загального білірубіну. Тому ми можемо припу-
стити, що зниження активності лужної фосфатази в 
крові кролиць першої дослідної групи пов’язано з 
нормалізацєю обміну Кальцію і Фосфору, до якого 
має безпосереднє відношення кісткова тканина та 
кістковий ізофермент лужної фосфатази. 
 
Таблиця 2 
Біохімічні показники сироватки крові кролиць новозеландської білої породи за профілактики мікроелементозів, 
M ± m, n = 3 
 
Показник 
Фізіоло-
гічні 
межі [^] 
Група тварин 
контрольна перша дослідна друга дослідна 
Період досліду, доба 1 15 30 1 15 1 15 30 
Загальний білок, 
г/л 
54–75 63,7 ± 5,3 58,9 ± 3,6 52,9 ± 3,0 61,5 ± 3,1 68,3 ± 2,8 58,9 ± 2,4 64,0 ± 3,1 65,3 ± 2,5▲ 
Limmin-max   54,5–68,9  52,7–63,1  48,2–58,1 56,1–65,1  63,6–70,8  55,3–63,1  58,6–68,0 61,2–69,5 
Альбуміни, г/л 25–50 34,2 ± 2,9 30,0 ± 2,8 29,6 ± 2,8 36,3 ± 3,1 31,5 ± 2,1 36,7 ± 2,1 34,2 ± 1,6 32,3 ± 1,3 
Limmin-max   29,3–38,8  26,0–34,8  25,6–34,4  31,0–41,1  27,8–34,2  33,1–40,3  31,5–35,6 30,2–34,6 
Глюкоза, ммоль/л 4,16–8,335,41 ± 0,65 5,06 ± 0,61 4,75 ± 0,63 5,43 ± 0,73 3,74 ± 0,27 5,30 ± 0,83 4,96 ± 0,63 4,22 ± 0,16 
Limmin-max   4,29–6,30  4,01–6,04  3,66–5,62  4,18–6,30  3,30–4,20  3,87–6,34  3,87–5,90 3,96–4,50 
Кальцій, ммоль/л 2–3,70 2,93 ± 0,33 3,00 ± 0,23 3,13 ± 0,19 2,93 ± 0,15 3,40 ± 0,17 2,87 ± 0,14 3,33 ± 0,37 3,20 ± 0,17 
Limmin-max   2,60–3,50  2,80–3,40  2,80–3,40  2,70–3,20  3,10–3,70  2,70–3,10  2,70–3,70 2,90–3,40 
Фосфор, ммоль/л 0,74–2,230,74 ± 0,05 0,79 ± 0,04 0,86 ± 0,05 0,82 ± 0,04 1,78 ± 0,03 
***▲▲▲ 
0,86 ± 0,06 0,92 ± 0,05 1,06 ± 0,05 
Limmin-max  0,65–0,81  0,71–0,86  0,77–0,94  0,75–0,90  1,73–1,81  0,81–0,96 0,84–1,00 1,00–1,15 
Сечовина, 
ммоль/л 
2,50–8,337,60 ± 0,58 6,40 ± 0,35 5,23 ± 0,10* 6,00 ± 0,41 7,80 ± 0,06 
*▲ 
6,47 ± 0,21 6,60 ± 0,23 6,70 ± 0,17 
▲▲ 
Limmin-max   6,60–8,40  5,80–7,0  5,10–5,40  5,30–6,60  7,70–7,90  6,10–6,80 6,20–6,80 6,40–6,90 
Креатинін, 
мкмоль/л 
44,20–
229,84 
156,83 ± 
10,55 
166,90 ± 
13,53 
187,73 ± 
8,91 
153,17 ± 
13,46 
140,43 ± 
11,87 
148,63 ± 
29,58 
140,23 ± 
27,38 
142,63 ± 
20,48 
Limmin-max  145,3–175,0 148,4–190,2 172,4–202,8 130,0–170,6 120,0–155,6 97,7–188,2 93,0–186,2 120,0–177,9 
ЛФ, од./л 4–70  71,6 ± 1,1 65,1 ± 2,2 74,8 ± 2,3 74,5 ± 2,4 55,1 ± 1,8▲ 73,3 ± 2,2 69,2 ± 5,2 43,3 ± 2,4 
***▲▲▲ 
Limmin-max    70,2–73,5  61,3–68,4  70,8–77,2  71,9–78,6  52,1–57,1  69,6–76,5  60,2–75,3  40,5–47,4 
АсАТ, од/л 14–113  14,9 ± 3,5 18,0 ± 1,9 21,4 ± 1,3 14,5 ± 3,7 23,3 ± 3,3 19,7 ± 5,7 21,7 ± 5,5 25,3 ± 1,0 
Limmin-max    11,0–20,9  14,8–21,3  19,6–23,7  10,0–20,9  20,0–29,0    9,9–28,1  12,3–27,0  24,0–27,0 
АлАТ, од/л 14–80  30,9 ± 9,3 29,1 ± 6,3 51,4 ± 9,1 21,5 ± 5,0 28,8 ± 8,9 35,0 ± 11,1  34,3± 9,7 35,1 ± 11,4 
Limmin-max    14,8–40,2  18,3–39,5  35,7–60,1  15,9–30,1  20,8–44,2  15,9–45,5  17,6–45,1  15,5–45,9 
ГГТ, од/л 0–7    6,6 ± 0,9   5,9 ± 0,2   5,5 ± 0,4   6,1 ± 0,6   6,4 ± 0,3   6,4 ± 0,7   6,6 ± 0,4   6,6 ± 0,6 
Limmin-max      5,2–8,1    5,6–6,3    5,1–6,2    5,0–7,2    6,1–6,9    5,2–7,2    6,0–7,3    6,1–7,6 
Загальний біліру-
бін, мкмоль/л 
0–12,83  7,87 ± 0,21 8,00 ± 0,23 8,23 ± 0,15 8,20 ± 0,12 7,90 ± 0,06 8,23 ± 0,19 8,10 ± 0,17 8,13 ± 0,10 
Limmin-max      7,5–8,2    7,6–8,3    8,0–8,5    8,0–8,4    7,8–8,0    7,9–8,4    7,8–8,4    8,0–8,3 
Примітки: ^ – Carpenter J. W. Exotic Animal Formulary, 2018; * – Р  0,05 та *** – Р  0,001 порівняно з показниками тварин 
відповідної групи за першу добу досліду; ▲ – Р  0,05,  ▲▲ – Р  0,01 та ▲▲▲ – Р  0,001 порівняно з показниками тва-
рин контрольної групи 
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Сукрільні кролиці потребують підвищеної кілько-
сті поживних речовин, адже в цей період інтенсивно 
росте плід. В період лактації організм кролиць витра-
чає багато поживних речовин на утворення молока. 
Тому лактуючі кролиці споживають у 3–4 рази більше 
корму, ніж у непарувальний період. 
В сироватці крові кролиць другої дослідної групи 
після застосування біологічно активної добавки  
“Гумінорм плюс” (30 доба) встановлено вірогідно 
вищий уміст загального білка в 1,2 разу та сечовини в 
1,3 разу порівняно з відповідними показниками тва-
рин контрольної групи (табл. 2). Також у крові кро-
лиць другої дослідної групи виявлено  нижчу актив-
ність лужної фосфатази в 1,7 разу порівняно з відпо-
відними показниками тварин на першу добу досліду. 
Всі досліджувані біохмічні показники сироватки крові 
кролиць на 30 добу досліду залишились у фізіологіч-
них межах.  
Отже, застосування біологічно активної добавки 
“Гумінорм плюс” позитивно впливає на показники 
обміну білків, Кальцію і Фосфору. 
Вміст елементів у плазмі крові кролиць усіх дослі-
дних груп на першу добу досліду був у межах фізіо-
логічних показників, проте концентрація Мангану і 
Феруму перебувала на нижній їх межі (Papadomichel-
akis et al., 2019) (табл. 3). На тридцяту добу досліду в 
плазмі крові кролиць контрольної групи вірогідно зріс 
вміст Кальцію в 1,2 разу, що є особливістю лактую-
чих та вагітних одночасно кролиць. За результатами 
досліджень, що проведені Chiericato G. M. і Cetin N., 
встановлено залежне від віку та статі поступове фізіо-
логічне підвищення рівня Кальцію в плазмі крові 
кролиць (Chiericato et al., 2000; Cetin et al., 2009). Ста-
більне підвищення рівня Кальцію може свідчити про 
підвищений рівень цього елементу в комбікормах або 
речовин, що сприяють його обміну (можливе передо-
зування вітаміну D3). Проте під час дослідження раці-
ону кролиць не було встановлено перевищення норм 
Кальцію і вітаміну D3.  
 
Таблиця 3 
Вміст хімічних елементів у плазмі крові кролиць новозеландської білої породи за профілактики 
мікроелементозів, мг/л, M ± m, n = 3 
 
Показник Група тварин контрольна перша дослідна друга дослідна 
Період досліду, 
доба 1 15 30 1 15 1 30 
Кальцій 149,26 ± 11,19  168,61 ± 6,80 185,68 ± 4,90* 171,63 ± 22,51 208,44 ± 15,36 169,18 ± 16,37 230,48 ± 7,76 
*▲▲ 
Limmin-max    130,0–164,04  161,18–180,32    180,0–194,11    141,5–210,4    189,1–234,9    141,0–184,0  217,11–238,0 
Манган   0,009 ± 0,001   0,011 ± 0,001   0,009 ± 0,001   0,010 ± 0,001   0,036 ± 0,001 
*** ▲▲▲ 
  0,010 ± 0,001   0,031 ± 0,001 
*** ▲▲▲ 
Limmin-max    0,008–0,01      0,01–0,01      0,01–0,016    0,007–0,012    0,035–0,038    0,007–0,012    0,030–0,031 
Цинк     3,63 ± 0,29     3,55 ± 0,17     3,45 ± 0,14     3,88 ± 0,23     6,22 ± 0,11 
*** ▲▲▲ 
    3,77 ± 0,10     7,62 ± 0,07 
*** ▲▲▲ 
Limmin-max      3,17–4,13      3,30–3,84      3,21–3,60      3,48–4,13      6,03–6,36      3,60–3,89      7,50–7,70 
Ферум     1,98 ± 0,45     1,67 ± 0,25     1,60 ± 0,24     2,35 ± 0,40     3,23 ± 0,32 
▲▲ 
    1,55 ± 0,26     3,84 ± 0,15 
*** ▲▲▲ 
Limmin-max      1,20–2,50      1,24–1,96      1,23–2,01        2,0–3,04      2,94–3,78      1,10–1,98      3,57–4,02 
Кобальт   0,014 ± 0,002   0,013 ± 0,002   0,014 ± 0,001   0,007 ± 0,002   0,018 ± 0,003 
* 
  0,012 ± 0,001   0,030 ± 0,001 
*** ▲▲▲ 
Limmin-max    0,012–0,018      0,01–0,02    0,013–0,015    0,005–0,010    0,012–0,021    0,010–0,013    0,029–0,031 
Купрум     1,20 ± 0,01     1,20 ± 0,02     1,19 ± 0,02     1,16 ± 0,03     1,40 ± 0,06 
*▲ 
    1,11 ± 0,03     1,91 ± 0,03 
*** ▲▲▲ 
Limmin-max      1,18–1,21      1,18–1,23      1,18–1,22      1,10–1,20      1,30–1,50      1,08–1,16      1,87–1,96 
Примітки: * – Р  0,05 та *** – Р  0,001 порівняно з показниками тварин відповідної групи за першу добу досліду;  
▲ – Р  0,05,  ▲▲ – Р  0,01 та ▲▲▲ – Р  0,001 порівняно з показниками тварин контрольної групи 
 
У плазмі крові кролиць першої дослідної групи пі-
сля задавання біологічно активної добавки “Гумінорм 
плюс” з водою для напування (15 доба) вірогідно 
зросли: вміст Мангану в 3,6 разу, Кобальту – в 
2,6 разу, Купруму – в 1,2 разу та Цинку – в 1,6 разу 
порівняно з відповідними показниками тварин цієї 
групи на першу добу досліду (табл. 3). Також вірогід-
но зросла концентрація: Мангану – в 3,3 разу, Феруму 
– в 1,9 разу, Купруму – в 1,2 разу та Цинку – в 
1,8 разу порівняно з відповідними показниками тва-
рин контрольної групи.  
Відомо, що ессенціальні мікроелементи викону-
ють важливі функції регуляції активності метаболіч-
них систем і геномного апарату клітини. Так, багато з 
них беруть участь у різноманітних біохімічних проце-
сах як кофактори, або як складові частини кофермен-
тів. Наприклад, у роботі ферментів першого класу – 
оксидоредуктаз, важливу роль відіграють такі мікро-
елементи, як Ферум, Купрум, Магній Цинк тощо 
(Vorobel' & Pivtorak, 2011; Tymchyshyn, 2015). 
Серед ессенціальних мікроелементів особливе мі-
сце займає Цинк, який присутній у всіх клітинах ор-
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ганізму і бере участь в різноманітних метаболічних 
процесах у складі активних центрів більш ніж 200 
ферментів (Prasad, 2003). Дія Цинку на статеві функції 
здійснюється прямо, оскільки його концентрація у 
гонадах та передміхуровій залозі дуже висока, або 
опосередковано – через ланку: гіпофіз – гонадотропні 
гормони – статеві залози і через ферментну систему. 
Рівень Цинку в плодів на 12–30 день розвитку в 
1,7–8,7 разу більший, ніж в ендометрії та яєчниках 
(Shtapenko et al., 2018). 
За дефіциту Цинку пригнічується хід усіх етапів 
статевого циклу у самок. Для прикладу, застосування 
цинкових добавок у годівлі птиці сприяє скороченню 
термінів статевого дозрівання і досягнення 50 % яй-
цекладки, збільшенню розмірів органів розмноження, 
а також поліпшенню запліднюваності та виводимості 
яєць (Surai, 2005). 
Цинк виступає незамінним мікроелементом в про-
цесі ембріогенезу. Застосування Цинку в дозах, що в 4 
рази перевищують добову потребу, не виявляє нега-
тивного впливу на перебіг вагітності, не підвищує 
показників загибелі ембріонів і не погіршує сомато-
метричних параметрів плодів (Beleckaja & Onul, 
2014). Додавання Цинку під час вагітності призводить 
до зниження передчасних пологів на 14 % (Shtapenko 
et al., 2018). 
Для лактуючих кролиць велике значення має Ка-
льцій і Фосфор, а на засвоєння та обмін цих елементів 
у кролів суттєво впливає рівень Цинку в раціоні 
(Levchenko et al., 2019). 
Купрум у різних формах має виражену антибакте-
ріальну, фунгіцидну та противірусну активність  
(Simonov, 2015). Цинк і Купрум необхідні для норма-
льної кератинізації волокон, чим підвищують якість 
шерсті (Hynd, 2000). Elokil A. A. з колегами предста-
вили результати досліджень, у яких додавання до 
раціонів кролів Цинку і Купруму справляло позитив-
ний вплив на антиоксидантні властивості організму та 
утворення незамінних амінокислот (Elokil et al., 2019). 
Купрум і Кобальт належать до ессенціальних мік-
роелементів, за “абсолютного дефіциту” яких настає 
смерть. Кобальт посилює синтез вітаміну B12 і сприяє 
засвоюванню вітамінів А, Е та С (Tymchyshyn, 2015). 
За даними Liu L. Кобальт у дозі 0,4 мг/кг суттєво не 
впливає на збільшення маси тіла, але поліпшує спо-
живання корму, тим самим задовольняючи потребу 
кролів за дефіциту вітаміну В12, а високий рівень Ко-
бальту (1,6–6,4 мг/кг), навпаки, погіршував поїдання 
корму і значно знижував щільність волосяних фоліку-
лів, що вказує на токсичність Кобальту (Liu et al., 
2019). 
Дефіцит Кобальту погіршує засвоєння Фосфору і 
Кальцію, а в комплексі з Купрумом – Йоду (Vorobel' 
& Pivtorak, 2011). 
Для репродукції тварин важливе значення відіграє 
Манган (Vorobel' & Pivtorak, 2011). За недостатнього 
надходження Мангану з кормом організм тварин 
втрачає здатність до відтворення (Pedan, 2013). Як 
показали дослідження Felber D. M., в організмі мишей 
діють компенсаторні механізми підтримки фізіологіч-
ного рівня Мангану в крові за рахунок надходження 
його з мозку і печінки. Інтоксикація організму Манга-
ном не впливала на рівень Феруму в крові (Felber et 
al., 2019), але довготривалий дефіцит надходження 
Мангану з раціоном може призвести до зниження 
його рівня в крові та розвитку патологічних станів, 
пов’язаних з дефіцитом Мангану. В дослідженнях 
Mahmoud S. L., навпаки, інтоксикація організму кро-
лів Манганом знижувала рівень Феруму та гемоглобі-
ну в крові тварин (Mahmoud et al., 2018). 
Дефіцит Феруму в організмі спричиняє кисневе 
голодування тканин і органів, а також як складова 
ферментів для участі у біосинтезі білків, ліпідів та 
метаболізму глікогену й інсуліну призводить до сис-
темних порушень організму, в тому числі й відтворю-
вальної здатності (Trahtenberg, 2017). Перенаванта-
ження організму Ферумом призводить до значного 
збільшення концентрації Калію, Магнію та Кальцію і 
зниження Натрію та Хлору в сироватці крові кролів 
(Ahmadi et al., 2019). 
У плазмі крові кролиць другої дослідної групи пі-
сля задавання біологічно активної добавки “Гумінорм 
плюс” з кормом (30 доба) вірогідно зріс вміст: Каль-
цію – в 1,4 разу, Мангану – в 3,1 разу, Цинку – в 
2 рази, Феруму – в 2,5 разу, Кобальту – в 2,5 разу та 
Купруму – в 1,7 разу порівняно з відповідними показ-
никами тварин цієї групи на першу добу досліду 
(табл. 3). Також вірогідно зросла концентрація: Каль-
цію – в 1,2 разу, Мангану – в 3,4 разу, Цинку – в 
2 рази, Феруму – в 2,4 разу, Кобальту – в 2,1 разу та 
Купруму – в 1,6 разу порівняно з відповідними показ-
никами тварин контрольної групи. 
Отже, застосування лактуючим кролицям біологі-
чно активної добавки “Гумінорм плюс” позитивно 
вплинуло на метаболізм Кальцію, Мангану, Цинку 
Феруму, Кобальту та Купруму. 
В еритроцитах кролиць контрольної групи на 
30 добу вірогідно зросла активність каталази в 
1,7 разу (табл. 4) порівняно з показником тварин цієї 
групи на першу добу. Каталаза знижує концентрацію 
цитотоксичних гідроксильних радикалів за рахунок 
відновлення Н2О2 до води. До активного центру ката-
лази входить Ферум (ІІІ), протопорфірін, що взаємо-
діє за каталазним або пероксидазним механізмом з 
перекисом Гідрогену. Зростання активності каталази 
може свідчити про активізацію процесів пероксидно-
го окиснення ліпідів (Levchenko et al., 2019). 
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Таблиця 4 
Показники антиоксидантної системи захисту організму кролиць новозеландської білої породи за профілактики 
мікроелементозів, M ± m, n = 3 
 
Показник Група тварин контрольна перша дослідна друга дослідна 
Період досліду, 
доба 1 15 30 1 15 1 30 
ТБК, ммоль/л 41,67 ± 1,86 40,60 ± 1,24 37,39 ± 1,24 40,60 ± 1,24 51,68 ± 0,47 
**▲▲ 
41,67 ± 1,86 42,14 ± 2,13 
Limmin-Limmax  38,46–44,87  38,46–41,67  35,26–38,46  38,46–41,67  51,28–52,49  38,46–44,87  38,46–44,87 
Каталаза, 
мкат/л 
  6,76 ± 0,25   8,54 ± 1,68 11,61 ± 0,10 
*** 
  6,55 ± 0,58   6,35 ± 0,03   6,35 ± 0,38   6,24 ± 0,14  
Limmin-Limmax    6,33–7,10    7,10–11,43  11,43–11,77    5,55–7,10    6,33–6,40    5,72–6,99    5,99–6,41 
Примітки: * – Р  0,05 та ***– Р  0,001 порівняно з показниками тварин відповідної групи за першу добу досліду;  
▲ – Р  0,05,  ▲▲ – Р  0,01 та ▲▲▲ – Р  0,001 порівняно з показниками тварин контрольної групи 
 
У крові кролиць першої дослідної групи на 15 до-
бу досліду вірогідно зріс вміст ТБК в 1,3 разу порів-
няно з показником тварин цієї групи на першу добу 
досліду. До ТБК продуктів належать вторинні проду-
кти ПОЛ, які утворюються в реакції з 2-
тіобарбітуровою кислотою, що дозволяє оцінити стан 
прооксидантної системи організму. Зростання конце-
нтрації ТБК може свідчити як про наявність стресової 
реакції організму сукрільних кролиць (Levchenko et 
al., 2019), так і про високий ступінь засвоєння компо-
нентів біологічно активної добавки. Значна  її засвою-
ваність у формі водного розчину, можливо, пов’язана 
і з високою інтенсивністю обмінних процесів у сукрі-
льних кролиць. Тому, незважаючи на те, що за мор-
фологічними і біохімічними показниками крові нега-
тивних змін в організмі кролиць не відбулось, у пер-
шій дослідній групі проведення досліджень були за-
вершені на 15 добу досліду. 
В еритроцитах крові кролиць другої дослідної 
групи суттєвих змін за період досліду не відбулось, 
проте активність каталази на 30 добу була вірогідно 
нижчою у 1,9 разу порівняно з цим показником тва-
рин контрольної групи. 
Отже, застосування лактуючим кролицям біологі-
чно активної добавки “Гумінорм плюс” позитивно 
вплинуло на показники гемопоезу, обмін білків і мі-
неральних речовин, що свідчить про високу її ефекти-
вність за профілактики мікроелементозів. 
 
Висновки 
 
У крові кролиць усіх дослідних груп до 
застосування біологічно активної добавки “Гумінорм 
плюс” (перша доба досліду) морфологічні та 
біохімічні показники не виходили за фізіологічні 
межі. 
В крові кролиць першої дослідної групи після 
застосування біологічно активної добавки “Гумінорм 
плюс” (15 доба) встановлено вірогідне підвищення 
вмісту гемоглобіну в 1,2 разу і збільшення середнього 
вмісту гемоглобіну в еритроцитах, а у кролиць другої 
дослідної групи (30 доба) вірогідно більшу кількість 
еритроцитів на 7 %, вищий уміст гемоглобіну в 1,4 
разу та вищий середній вміст гемоглобіну в 
еритроцитах порівняно з першою добою досліду. 
У сироватці крові кролиць першої дослідної групи 
після застосування біологічно активної добавки 
“Гумінорм плюс” (15 доба) встановлено вірогідно 
вищу концентрацію Фосфору неорганічного в 2,2 разу 
і сечовини в 1,3 разу, а у кролиць другої дослідної 
групи – вищий уміст загального білка в 1,2 разу, 
сечовини в 1,3 разу та зниження активності лужної 
фосфатази в 1,7 разу порівняно з першою добою 
досліду.  
В плазмі крові кролиць першої дослідної групи 
після задавання біологічно активної добавки 
“Гумінорм плюс” з водою для напування (15 доба) 
вірогідно зросли: вміст Мангану – в 3,6 разу, 
Кобальту – в 2,6 разу, Купруму – в 1,2 разу та Цинку – 
в 1,6 разу, а в плазмі крові кролиць другої дослідної 
групи після задавання біологічно активної добавки 
“Гумінорм плюс” з кормом (30 доба) вірогідно зросли 
концентрація:  Кальцію – в 1,4 разу, Мангану – в 
3,1 разу, Цинку – в 2 рази, Феруму – в 2,5 разу, 
Кобальту – в 2,5 разу та Купруму – в 1,7 разу 
порівняно з першою добою досліду.  
В еритроцитах кролиць контрольної  групи на 
30 добу досліду вірогідно зросла активність каталази 
в 1,7 разу, а в крові кролиць першої дослідної групи 
на 15 добу досліду вірогідно зріс вміст ТБК в 1,3 разу 
порівняно з першою добою досліду. В еритроцитах 
крові кролиць другої дослідної групи на 30 добу 
досліду вірогідно знизилась активність каталази в 1,9 
разу  порівняно з цим показником у тварин 
контрольної групи. 
Перспективи подальших досліджень. Перспектив-
ним є дослідження впливу комплексних біологічно 
активних добавок, до складу яких належать глауконіт, 
солі гумінових і фульвових кислот, бурштинова кис-
лота та органічні сполуки Мангану, Цинку, Купруму, 
Кобальту і Феруму на організм кроленят новозеланд-
ської білої породи.  
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